倫理的瞬間を求めて読むこと : アーネスト・ヘミングウェイ“Cat in the Rain”の読み方／読まれ方 by 河田 英介
倫理的瞬間を求めて読むこと――アーネスト・ヘミ
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 ࣑࣊ࣥࢢ࢙࢘࢖◊✲࡟࠾࠸࡚᭱ࡶᐃホࡢ࠶ࡿゎㄝ᭩ࡢ୍ࡘ࡜ࡉࢀࡿ Critical 
Companion to Ernest Hemingway࡟࠾࠸࡚ⴭ⪅ࡢࢳ࣮࣭ࣕࣝࢬ D࣭ ࣦ࢜ࣜ࢓࣮Charles D. 


































஬✀㢮ࡢ⊧ࡢീࢆ☜ㄆฟ᮶ࡿࠋ୍ᅇ┠ࡣ㞵ࡢ୰࡛㌟ࢆ⦰ࡵࡿ "a kitty"㸦CSS 129㸧ࠊ
஧ᅇ┠ࡣጼࡀᾘ࠼ࡓᚋࡢ "the cat" 㸦CSS 130㸧ࠊ୕ᅇ┠ࡣ࣓࢖ࢻࡀ࢖ࢱࣜ࢔ㄒ࡛࿧ࡪ
"il gatto" 㸦Ibid.㸧ࠊᅄᅇ┠ࡣጔࡢᚰ㇟ࡢ୰࡟Ꮡᅾࡍࡿ "poor kitty" 㸦Ibid.㸧ࠊ஬ᅇ┠
ࡣᐟ୺࡟㢗ࡲࢀ࡚ኵ፬ࡢ㒊ᒇࡲ࡛࣓࢖ࢻࡀ㐃ࢀ࡚ࡁࡓ "a big tortoise-shell cat"㸦CSS
131㸧࡛ ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟⊧ࡔࡅ࡛࡞ࡃጔ࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠊ "The American wife"㸦CSS 129㸧ࠊ
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 ࢔࣮ࢿࢫࢺ࣭࣑࣊ࣥࢢ࢙࢘࢖ࡢ "Cat in the Rain" ࡣࡇࢀࡲ࡛ከࡃࡢᢈホ࡟࠾࠸࡚
ࠕഔసࠖ࡜࠸࠺ホ౯ࢆ୚࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ࣑࣮ࣛࡀࠗㄞࡴࡇ࡜ࡢ೔⌮࡛࠘⪃࠼











ࡣ "I want to eat at a table with my own silver and I want candles. And I want it to 
be spring and I want to brush my hair out in front of a mirror and I want a kitty 

















බ⟬ࡀ኱ࡁ࠸  ࡓࡵ࡟Ꮚ౪ࡢ㇟ᚩ࡜ࡋ࡚ࡣᶵ⬟ࡏࡎࠊࡑࢀᨾጔࡀ❆ࡢእ࡟ぢࡓ "a 
kitty" ࡣᏊ౪ࡢ㇟ᚩ࡜ࡋ࡚ㄞࡵࡿࡓࡵ࡟ࠊ஧༉ࡢ⊧ࡣ඲ࡃព࿡ࡢ␗࡞ࡿ⊧࡛࠶ࡿ࡜࠸
࠺ㄽ⌮࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ⊧ࡢ㇟ᚩࢆ⤒⏤ࡏࡎ࡟ཝᐦ࡟ࢸࢡࢫࢺࢆほᐹࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊࡇࡢ
஧✀㢮ࡢ⊧ࢆุูࡍࡿ㝿࡟༢⣧࡟ࠊ❆ࡢእ࡟ぢࡓ "a kitty" ࡣᑠࡉ࠸௘⊧࡛ࠊ࣓࢖ࢻ










































࡞ឤぬ "Something felt very small and tight inside the girl. The padrone made her 
feel very small and at the same time really important. She had a momentary 
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ࡢࡶࡢࢆࡑࢀࡒࢀࡋࡗ࠿ࡾ࡜ᤊ࠼࡚ࡳ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
 "Something felt very small and tight inside the girl"㸦Ibid.㸧࡜࠸࠺୍ᩥࢆㄞࡴ᫬
࡟ὀពࡍ࡭ࡁࡣࠊ"Something" ࡢព࿡࡛࠶ࡿࠋࡇࡢసရ࡟ᑐࡍࡿ௦⾲ⓗ࡞࿴ヂࢆཧ↷
ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊࠕఱ࠿ࡋࡽ࡜࡚ࡶᑠࡉ࡞ࡋࡇࡾࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀࠊᙼዪࡢ⬚ࡢዟ࡟ឤࡌࡽࢀ









padrone made her feel very small and at the same time really important"㸦CSS 130㸧
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 Hagopian 231. 





 Ibid. 256. 
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